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Вступ. Будь-які суперечки, що вирішуються за допомогою зброї 
ускладнюють економічне становище країни. Актуальність даної теми 
дослідження на сучасному етапі розвитку суспільства полягає в тому, що в 
Україні склалися складні політико-економічні умови господарювання 
підприємств промисловості. Тому існує потреба пошуку основних напрямків 
розвитку промислових підприємств. 
Проблеми сучасного стану економіки України активно досліджуються 
вітчизняними та закордонними вченими, але залишається недостатньо 
розкритим питання їх практичного вирішення. 
Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасних проблем 
промислових підприємств України. Завдання публікації – виявлення та 
обґрунтування напрямків розвитку промислових підприємством за сучасних 
умов. 
Методологія. Стратегічне управління промисловим підприємством за 
умов військового конфлікту базується на державній підтримці (міжнародні 
угоди та інвестиції). Основними проблемами промислових підприємств є 
розрив економічних зв’язків, зменшення інвестицій та попиту, падіння курсу 
гривні. Основні шляхи розвитку вітчизняних промислових підприємств: 
розробка перехідної політики державної підтримки промислових підприємств 
(інновації, інвестиції, податки, замовлення); розробка системи найбільшого 
сприяння розвитку промисловості країни (керуюча підсистема, керована та 
інформаційне поле). Поряд із міжнародними угодами щодо мирного вирішення 
конфлікту необхідно виконувати стратегічний план економічного регулювання 
стану країни. 
Результати дослідження. Основні напрямки вирішення проблем 
розвитку промислових підприємств: оптимізація інвестиційних ресурсів 
підприємства за рахунок укладення міжнародних угод; впровадження нової 
системи найбільшого сприяння промисловості країни. 
Висновки. Для подолання сучасних проблем управління промисловим 
підприємством існує потреба в системному підході до їх вирішення: з одного 
боку – на рівні державної підтримки у вигляді держзамовлень, держгарантії та 
трансферу новітніх технологій, а з іншого – пошук і використання внутрішніх 
можливостей залучення інвесторів. 
  
